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Sanja Vulic 
Zavod za lingvisticKa istraZivanja HAZU 
Ante KovaCica 5, HR-IOOOO Zagreb 
o NEKIM PUCKIM BLAGDANSKIM IMENIMA 
NA ZADARSKOM OTOCJU 
U ovom se radu razmatraju blagdanska imena iz svega nekoliko mjes­
nih govora od kojih vecina pripada srednjocakavskome dijalektu, a tek 
manji dio juznocakavskome. Rijec je 0 stotinjak blagdanskih imena pri­
kupljenih na terenu ili ekscerpiranih iz objavljenih dijalektoloskih rado­
va i zbirki pjesama. 
Na pocetku ovoga rada potrebno je prije svega reD nekoliko rijeCi 0 
podrijetlu grade koja se predstavlja. Najvise grade pripada govorima Tkona 
na Pasmanu, otoka Sestrunja, Sali na Dugom otoku i Kukljice na otoku 
Ugljanu.1 5 tog je posljednjeg otoka i manji dio grade koji se odnosi na 
mjesta Preko i Kali. 2 Iz navedenih je punktova vidljivo da glavnina grade 
pripada rubnome poddijalektu srednjocakavskoga dijalekta s iznimkom 
tkonske grade koja pripada juznocakavskome dijalektu.3 
1 Gradu iz Tkona i Sestrunja prikupila sam osobnim terenskim istraZivanjem. Pri­
mjeri iz saljskoga govora dijelom su ekscerpirani iz Rjeenika govora mjesta Sali Ankice 
Piasevoli (Zadar 1993), a dijelom zabiljezeni prema kazivanju akademika ßoZidara 
Finke, kojemu ovom prigodom najsrdaCnije zahvaljujem, kao i g. Tornislavu 
Mestricu za gradu iz kukljiCkoga govora. U kukljiCkome govoru valja upozoriti na 
specifiCni poludugi uzlazni akcenat Cija je artikulacija razliCita od stokavskoga dugo­
uzlaznog akcenta, ali se iz praktifuih razloga u ovom radu ta dva akcenta jednako 
biljeze. KukljiCki govor karakterizira i zatvoreni dugi vokal a s izgovorom pomak­
nutim prema 0 koji se u ovom radu biljeti znakom f!.. 
2 Irnena iz mjesta Kali osobno sam zabiljetila, dok je grada iz Prekog ekscer­
pirana iz pjesniCke zbirke Roberta Bacalje Kola mMra i mocfr (na str. 36.) (Zagreb 
1997). Kako su te pjesme pisane na preCkome mjesnom govoru, a takoder i akcen­
tuirane, mote se pretpostaviti da su blagdanska imena zabiljeiena u toj zbirci isto­
vjetna preCkim puCkim imenima. 
3 Vidi Josip Lisac: Domaca rif zadarskoga kraja, u knj. Hroatski dijalekti i jezifna 
povijest, Zagreb 1996, 32-42. 
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Pojam blagdani, odnosno blagdanska imena, u ovom se radu rabi u sirem 
smislu rijeCi, tj. obuhvaca ne samo imena onih vjerskih svetkovina sto se, 
manje ili vise, svecano slave nego i imena spomendana onih svetaca koji se u 
govorima zadarskoga arhipelaga nazivaju blagdanlke, odnosno blavdanlke. Na­
ime, u tim se govorima rijec bliigdanlbliivdan rabi u znacenju 'vjerska svet­
kovina kada se ne radi u polju i sI., tj. tzv. zapovijedani blagdan', a rijec 
blagdanlkalblavdanlka u znacenju 'spornendan nekoga sveca koji nije tzv. za­
povijedani blagdan'. Blagdanikama bi, prema tome, pripadala veCina svetac­
kih blagdana, za oja imena postoji nekoliko osnovnih tipova tvorbe. U ov­
dje razmatranim primjerima prevladao je tvorbeni tip izvodenja iz sveceva 
imena sufiksima -oval-eva ili pak sufiksom -ja, tj. sufiksima u obliku zen­
skoga roda za tvorbu posvojnih pridjeva.4 Za ilustraciju navest Cu nekoliko 
primjera: 
a) Sa sufiksom -oval-eva, npr. Jurjeva (T), Miirkova (T); Petrova (Ka, Ku, P, 
Sa, Se, T); Piivlova (T); Silvestrova (Ku, T). Ime Piivlova u Tkonu se odnosi na 
blagdan Obracenja sv. PavIa sto se slavi 25. sijecnja. Premda je u juzno­
cakavskome dijalektu uobicajen dugosilazni akcenat ispred sonanta i konso­
nanta, na podrucju od Pasmana pa sve do Trogira na tom se mjestu cesto 
ostvaruje akut, sto je inace osobina srednjocakavskoga dijalekta. 0 tome 
svjedoce i tkonski primjeri Miirkova i Piivlova. 
b) Sa sufiksom -ja, npr. Ivanja (Ku, Se); Sfipanja (Ku, Sa, Se, T). 
Rjede je blagdansko ime izvedeno sufiksom -inja, npr. Lovrlnja (Ka). Deri­
vacija kao naon tvorbe karakteristicna je za govore srednjocakavskoga dija­
lekta. Kao Mo je vec spomenuto, blagdanska se imena toga tipa redovito 
rabe u obliku zenskoga roda. Zato sestrunjsko blagdansko ime Miirkovo, koje 
je izvedeno sufiksom -ovo, tj. rabi se u obliku srednjega roda, predstavlja iz­
nimku od toga pravila i najvjerojatnije je posljedica sve snaznijega utjecaja 
nekih stokavskih govora ili pak neorganskih idioma na taj govor. 
U tkonskom (künjskom) govoru, kao jedinom predstavniku juznocakav­
skoga dijalekta medu razmatranim govorima, ali u neposrednoj blizini go­
vora srednjocakavskoga dijalekta, zamjetljiva je dvojnost kad je rijec 0 sve­
taCkim blagdanskim imenima. Naime, u tom se govoru vrlo cesto usporedno 
4 Vidi Valentin Putanec: Refleksi starodalmatoromanskog pridjeva sanctus u 
onomastici obalne Hrvatske, Slovo 13, Zagreb 1963, 169, bilj. 112; Valentin Putanec: 
Pavao Vitezovic (1650-1713) kao onomasticar, Rasprave lnstituta za jezik JAZU 1, 
Zagreb 1968, 51-53 i 64-84; Stjepko Tezak: 0 gramatiCkom rodu sanktorema u 
nekim cakavsko-kajkavskim govorima, Zbomik u cast Petru Skoku, Zagreb 1985, 
491-495; Petar Simunovic: Cresko-losinjska Sutvija i u vezi s njom, Senjski zbomik 18, 
Senj 1991, 131; Sanja Vulic: 0 nekim hrvatskim puCkim imenima dvaju blagdana sv. 
Ivana Krstitelja, RijeC 1-2, Rijeka 1995, 83-85; Sanja Vulic: 0 nekim hrvatskim 
puCkim imenima blagdana sv. Antuna Opata i sv. Antuna Padovanskoga, RijeC 1, 
Rijeka 1996, 81-83. 
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rabe blagdanska imena izvedena sufiksima -ova/-eva, odnosno -ja te blag­
danska imena sto se sastoje od pridjeva sveti i sveceva imena, npr. Jurjeva i 
Sveti Jüre; Märkova i Sveti Märko; Sfipanja i Sveti Sfipan. Osim tih usporednih 
prirnjera, ima u tkonskome govoru i onih u kojima prevladava nominacijski 
tip karakteristicniji za srednjocakavski dijalekt, npr. Petrova i Piivlova, te onih 
s nom~acijskim tipom karakteristicnijim za juznocakavski dijalekt (barem u 
novije vrijeme), npr. ime Sveti Josip za blagdan sv. Josipa ili Sveti lviin za 
blagdan sv. Ivana Apostola. 
Sufiksalnom tvorbom izvedeno je sestrunjsko blagdansko ime Krlzeva (sa 
sufiksom -eva poslije palatala z), koje se odnosi na blagdan Kristova Uza­
sasca. To se ime cesto rabi i u inim govorima rubnoga poddijalekta srednjo­
cakavskoga dijalekta, npr. u gradiscanskohrvatskim govorima Poljanaca, pa 
se u selu Trajstofu moze cuti inaCica Krfzieva, a u selu Klimpuhu KrizLevtP. 
Javlja se i u mijesanim govorima raznonarjecnoga pripadanja kojima je osno­
vica, barem djelomice, srednjocakavski dijalekt, npr. Krfzeva u govorima 
karlovaeko-dugoreskoga kraja6 ili VeIlca Krlzeva u selu Zagorju kod Ogulina. 
To ime poznaju i brojni kajkavski govori, ali sa sufiksom u obliku srednjega 
roda, npr. Krfzfv0 u Podravskim Sesvetama. U Tkonu se za taj blagdan rabi 
ime Veliki KrfZl. Srodne se inaoce mogu susresti u jos nekim govorima 
juznocakavskoga dijalekta, npr. Knzi (otok Zirjef, ali i u govorima srednjo­
cakavskoga dijalekta, npr. u brojnim krekim govorirna8, te opet u govorima 
barem djelomice temeljenim na srednjocakavskome dijalektu, npr. u selu 
Priliscu Krfzi9, u selu Pozunu kraj Ozlja Knzi, u Gomjem Prekrizju podno 
Zumberaeke gore Sveti Kr{zi i Krfzevo10 itd. U Salima se za taj blagdan rabi 
ime Uzasiiste koje je najblize crkvenom liturgijskom irnenu toga blagdana. 
Zanimljivo je da se u Kukljici ime Krfzeva ne rabi za oznaku blagdana 
Spasova nego blagdana Uzvisenja sv. KriZa. Istovjetnu pojavu susrecemo i u 
5 Sve podatke iz gracliscanskohrvatskih govora prikupila sam osobnim terenskim 
istraiivanjem, kao i podatke iz sela Zagorja i mjesta OStarije kod Ogulina, iz Po­
dravskih Sesveta i Klostra Podravskog, iz Sviraca, Jelse i Staroga Grada na Hvaru, 
kao i Vinisca i Velog Drvenika kod Trogira, zahm Komize na Visu, Orebica na 
Peljescu, Luca u Baranji, Dubrovnika i okolice, istarskoga Svetoga Petra u Sumi i 
grada Pazina, te Banjola na Rabu. 
6 Vidi Marinko Perusie: Rjeenik cakavsko-kajkavskih govora karlovacko-dugoreSkog kra­
ja, KarIovac 1993, 53. 
7 Vidi ßozidar Finka i Antun Sojat: Govor otoka Zirja, Rasprave Instituta za jezik 
JAZU 1, Zagreb 1968, 192. 
8 Prof. dr . Marija Turk zabiljeZila je ime Kriii u Svetome Vidu, OmiSlju, Garici, 
Njivicama i podruqu Sotovento, te inaCicu \fele Kriie u Dobrinju. Za te, kao i za sve 
ostale podatke iz govora otoka Krka najsrdacnije joj zahvaljujem. 
9 Vidi Perusie, isto. 
10 Vidi Tezak, isto, 493. 
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govorima gradiScanskih Hrvata pa se npr. potpuno isto ime kao u Kukljici 
rabi u govoru sela Frakanave u srednjem Gradiscu te u Rasporku u sje­
vernom GradiSeu, dok se npr. u Pajngrtu i Otavi (takoder u sjevemome 
Gradiseu) rabi inaCica Kriziffva11 . 
Kao antonim tkonskom imenu Veliki Krfti za blagdan Spasova, u tom se 
govoru rabi ime Mali Krfti za blagdan Tijela Kristova. Ta je leksiCka inaCica 
vrlo rijetka jer u juznoeakavskome dijalektu prevladavaju inaCice imena Boiji 
dan, npr. u SvirCima na Hvaru Bozji don, na otoku Zirju Bozf blliydan12, dok u 
srednjocakavskome dijalektu prevladava leksiCka inaCica Tifflova13 (npr. go­
tovo svi gradiScanskohrvatski cakavski govori, ili pak Ostarije kod Ogulina), 
odnosno Telova (Dubasnica, Garica, Njivice, Sotovento na Krku; Grobnik 
kraj Rijeke14). Medutim, u srednjocakavskim govorima zadarskoga arhi­
pelaga susrece se ona inaCica koja je karakteristima za juznocakavske go­
vore, npr. Bozji dan (Sa, Se), odnosno Bözj! d~n (Ku). 
Za spornendan vjemih mrtvih, odnosno dusa u Cistilistu, rabi se ime 
Mrtvi dan na Sestrunju i u Tkonu, odnosno fonoloska inaCica Mrtvi d~ 
(Ku)15. RazliCite inaCice toga imena rabe se u govorima juznocakavskoga 
dijalekta, npr. Mftvi dan u Viniscima kod Trogira te Mftvi diin na otoku, 
odnosno mjestu Drveniku Velom, i Mortvi don u Komin na Visu. Moze se 
susresti i u znatnim dijelom stokaviziranim cakavskim govorima, npr. u 
Orebicu na Peljescu (Mftvi diin) te u govorima razliCitih dijalekata 
stokavskoga narjeqa, npr. u Sikirevcima i Varosu u Slavoniji (Mrtvi dan)16, u 
Lurn u Baranji (Dan mftvi) , u Dubrovniku i okolici (Mrtvf dan) itd . 
Blagdan Blagovijesti u Salima se nazivlje Gospe Miircena, tj. nominiran je 
prema nazivu mjeseca u kojemu se slavi, sto se inace moze susresti u 
govorima srednjocakavskoga dijalekta, npr. Marcenica (Novalja na Pagu)17, 
11 Cesta uporaba toga imena za blagdan Uzvisenja sv. Kriia u gradiScanskohr­
vatskim govorima vjerojatno je uvjetovana usporednom uporabom posve drukojeg 
imena za bJagdan Spasova. Naime, vrlo su rijetki govori u kojima se to ime rabi za 
oznaku blagdana Spasova, npr. KriZitva u selu Cindrofu u sjevernome GradisCu. 
12 Vidi Finka, Sojat, isto, 186. 
13 Usp. Sanja Vulic: 0 nekim cakavskim imenima blagdana, Filologija 16, Zagreb 
1988,192-194. ' 
14 Za sve podatke iz Grobnika najsrdaenije zahvaljujem prof. dr. Ivi Lukezic. 
15 Ankica Piasevoli u svojoj je zbirci Cefuljice, grozdi i ruzice (Zadar-Sali 1995) za· 
biljezila ime Dusni dan (str. 82), ali s obzirom na to da se to ime s jedne strane znatno 
razlikuje od realizacije puCkih imena u ostalim razmatranim govorima, a s druge je 
strane istovjetno imenu u hrvatskom knjizevnom jeziku, s veJikom vjerojatnosCu 
pretpostavljam da nije rijec 0 saljskome puCkom imenu. 
16 Vidi Josip Markovic: Obieajnik zupe Sikirevci, Sikirevci 1986, 104; Luka Lukic: V 
ws, Narodni zivot i obicaji, Zbornik za narodniZivot i obiCaje 26, sv. 2, Zagreb 1926, 302. 
17 Vidi BoZidar Sirola: Novalja na Pagu, Zbornik za narodni zivot i obieaje 31, sv. 
Zagreb 1938, 129. 
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Gospoji'i MtJreena (Sv. Vid, Dubasnica na Krku), Miireena (Omisalj na Krku), 
Sveta Marlja Miircana (Ceransöna u Istri)18, ali ponekad i u sjevemo­
cakavskome dijalektu, npr. Sveta Marlja Miircenica (Sveti Petar u Sumi, 
takoder u Istri). U Tkonu se rabi ime Göspe od Biiigovisti. Oblik Göspe (umjesto 
Gospa) u svim razmatranim govorima uklapa se u opcenitu teznju da 
dvoslozna vlastita zenska imena na juznohrvatskom podruqu imaju u Nsg 
nastavak -e (npr. Ana > Ane, JeIa > JeIe, Kata > Kate itd.). Na sintagmatskoj je 
razini blagdansko ime tvoreno po shemi Göspe + prijedlog od + genitivni 
oblik imenice (imena). Ta je shema prevedenica talijanskoga sklopa Madonna 
dei (ili della) + neka imenica (ime)19. Takav je naCin nominacije cest i u 
drugim govorima juznocakavskoga dijalekta, npr. G(Jspa 01 Bliigovisti u 
Dracevici na Brafu20. U Tkonu su na taj naCin nominirani jos neki marijanski 
blagdani, npr. Göspe od Kiirmena i Göspe od Sn/ga. Medutim, analogne pri­
mjere susrecemo i u razmatranim govorima srednjocakavskoga dijalekta, tj. 
G6spe od KtJrmena (Ku), Gospe od Kiirmena (Se) i Gospe od Snlga (Se), G6spe od 
Snlga (Ku) te u SaJima Gospe 0 Kiirmena i Gospe 0 Sn/ga. 
Za stozemi krscanski blagdan u svim se razmatranim govorima rabi ime 
Uskrs. To je ime inace najkarakteristicnije za stokavske govore te djelomice 
za juznocakavski dijalekt, npr. Uskrs na otoku Vrgadi21, Uskars u sredisnjem 
dijelu otoka Hvara (Svirce, Jelsa, Stari Grad), a znatno je rjede u srednjo­
cakavskome dijalektu (kao i drugdje u cakavstini) gdje su uobicajene inaCice 
imena Vazam. Sukladno spomenutom imenu, za prvu poslijeuskrsnu ne­
djelju u Tkonu i Salima rabi se ime Miili Uskrs, a na Sestrunju akcenatska 
inaCica MiiIi Uskrs. To je ime takoder karakteristicnije za stokavske i juzno­
cakavske govore nego za srednjocakavske. 
Blagdan Duhova u Tkonu se realizira u obliku zenskoga roda Dilhova, tj . 
kao poimeniceni pridjev zenskoga roda sto je cesta pojava u cakavskome na­
rjecju. Potpuno istu realizaciju susrecemo npr. u sjevemocakavskome dija­
lektu22 u govorima Pazina i Brseca23 u Istri te u srednjocakavskome dijalek­
tu, npr. u grobniekome govoru kraj Rijeke. U brojnim krekim govorima rabi 
se akcenatska inaCica Duhova. U Salima se rabi mnozinski oblik Dilhove, a 
isto tako i na Sestrunju, ali s kratkim akcentom, tj. Duhove. Taj mnozinski 
18 Za sve podatke iz Cerans6ne zahvaJjujem kolegici Orijani Matiki. 
19 Usp. Sanja Vulic: Utjecaj stranih jezika na neka hrvatska puCka imena 
bla~dana, Filologija 20-21, Zagreb 1992-1993,553-555. 
o 	Vidi Mate Hraste i Petar Simunovic: Cakavisch-deutsches Lexikon, knj . 1, 
Köln-Wien 1979,244. 
21 Vidi Blai }urisic: Rjeenik govora otoka Vrgade, II dio, Zagreb 1966, 226. 
22 Vidi Milan Mogus: Dijalektoloski povratak Brseeu, Fiioiogija 20-21, Zagreb 
1992-1993, 	314i321. 

23 Podatak iz Brseca potjece iz terenskih biljeski akademika Milana Mogusa. 
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oblik upucuje na zakljucak 0 visednevnom slavljenju blagdana sto se takoder 
moze susresti i u drugim cakavskim krajevima, npr. Dilhove u Ceransöni u 
Istri te Dahove u Svetome Petru u Sumi, takoder u Istri. 
Za ime blagdana Presvetoga Trojstva, u razmatranim se govorima rabi 
starija inaCica Trojica (Sa), odnosno Sveta Troica (Tk, Se). Taj je oblik takoder 
cesö u juznocakavskome (npr. u Dracevici na Bram TroJica24 te na Vrgadi 
Troica25 ) nego u srednjocakavskome dijalektu, u kojemu je uobicajenija 
inaCica Trojstvo. 
Za blagdan Nevine djeCice u razmatranim se govorima rabe inaCice ime­
na Mladenci, motiviranog obicajem simbolienoga sibanja koje se nazivalo 
mladieenje. To se ime inace moze susresti na gotovo Citavom hrvatskom 
stokavskom, kao i cakavskom govomom podrucju26 . U Tkonu se rabi inacica 
Mliidinci s ikavskim refleksom jata karakteristicnim za juznocakavski dijalekt, 
dok se inaCice Mladenci (Ku), odnosno Sveti Mladenci (Se) realiziraju s ekav­
skim refleksom jata. Ta je inaCica najcesca u ikavsko-ekavskim govorima, tj. 
u srednjocakavskome dijalektu . 
Biblijskim dogadajem poklona triju mudraca s istoka novorodenome Spa­
sitelju motivirano je uobicajeno ime Trz krälja (T), odnosno Trz kriilja (Ku, Sa) 
i Trz kriilja (Se). U tom je blagdanskorne imenu, kao i u brojnim drugima, 
jasno uoCljiv regresivni pomak akcenta u govorima srednjocakavskoga dija­
lekta na razmatranom podrucju . 
Za blagdan Svijecnice, u tim se govorima rabi talijanizam etimologijski 
vezan uz latinsku rijec candela u znacenju 'svijeca'27. U spominjanim go­
vorima izvrsena je asimilacija na udaljenost (e- a > a-a) pa to ime glasi 
Kanda16ra (Ku, Sa), odnosno Gospe KandalOra (Se). U juznocakavskome 
Tkonu, umjesto talijanizma koji je inace uobicajen u juznocakavskome 
dijalektu, rabi se ime Göspe Svi6enica . Ta je leksiCka inaCica znatno karakte­
risticnija za srednjocakavski (npr. Sveta Marija SvfCnica u CeransCini u Istri, 
Svdnjica u Grobniku i medu gradiScanskim Hrvatima) te sjevemocakavski 
dijalekt (npr. SvUnica u Pazinu i Sv . Petru u Sumi u sredisnjoj Istri) te kaj­
kavsko narjecje (npr. Sv~cnica u Podravskim Sesvetama). 
BIagdansko ime nedjelje sto prethodi Uskrsu izvedeno je sufiksom -ica: 
Cvitnica (T), Cvitnica (Ku, Se), Piilmenica (Sa) . Te su imenske inacice izvedene 
iz pridjeva cvitni i palmeni. Premda je danas uobicajeno blagoslivljati masli­
nove granCice, u proslosti se vrlo cesto blagoslivljalo cvijece i palmine 
24 Vidi Hraste-Simunovic, isto, str. 1259. 
25 Vidi Jurisic, isto, str. 220. 
26 Vidi Sanja Vulic: 0 nekim puCkim imenima blagdana Nevine djeoce, Folia 
onomastica Croatica 2, Zagreb 1993, 102-103. 
27 Usp. Sanja Vulic: 0 nekim cakavskim imenima marijanskih blagdana, Filolo· 
gija 17, Zagreb 1989, 138-140. 
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granCice, pa odatle irnena spornenutome blagdanu. Obicajem blagoslivljanja 
maslinovih granCica motivirano je dvoöano ime Mlislinska nedllja koje se na 
Sestrunju rabi usporedno s imenom Cvitnlca. 
Za prvi dan korizme u Kukljici se rabe imena Pepelnica i asta sreda, a na 
Sestrunju Pep€lnica i asta sreda. Inaaca Pepifflnica s dvoglasom i§ kao po­
sljedicom zatvaranja dugoga vokala e karakteristiena je za Kali na Ugljanu. 
Oba navedena imena uobicajena su i u inim govorima srednjocakavskoga 
dijalekta, npr. Cista srfdalsreda (brojni krCki govori), Pepelnica (Banjol na 
Rabu, grad Krk) itd. U juznocakavskim govorima prevladava ime Cista srida 
u razliCitim fonoloskim inaCicama, npr. Osto srfda (Komiza), asto srfda (JeIsa, 
Svirce, Stari Grad na Hvaru), Clstii srfda (Trogir)28, Ctstii srfda (Vinisca), ali 
irna i govora u kojima se usporedno rabe oba imena. Upravo je to slucaj s 
nasirn tkonskim govororn: asta srfda i Pepelnica. 
Utjecaj stokavskoga narjega u razmatranim se govorima oötuje, medu 
inim, i u norninaciji prvoga i posljednjega dana u godini pa se u tom 
dvoöanom imenu, umjesto u cakavskome narjecju uobicajenoga leksema 
letollito, npr. Mlodo nto (Brusje29 i Stari Grad na Hvaru), Mliido nto (Trogir)30, 
Mloiido nto (otok Vrgada~1, Mliido leto (brojni krCki govori), Mliidö leto 
(Grobnik), Nu.§vo lifto i Stiiro lifto (veCina govora gradiscanskih Hrvata), Növo 
leto (Pazin i Sveti Petar u Sumi u Istri), Novo leto (CeransCina u Istri), Novö 
leto i Stiirö leto (Grobnik), Stiiro leto (veCina krckih govora), rabi leksiCka 
inaöca godina koja je karakteristicnija za stokavsko narjecje, npr. Nova godina 
(Luc u Baranji), Novä godina (Dubrovnik s okolicom, veäna hrvatskih govora 
u BiH itd.). Nasuprot toj raspodjeli, u razmatranim cakavskim govorima 
ostvaruje se leksem godina, npr. NOva i Stiira gödina (T), Stujra godina s 
dvoglasom uJl kao posljedicom zatvaranja dugog vokala a (Ka) i Prvi diin od 
godine (Se). Taj se leksem ra bi u jos nekirn cakavskim govorima pod 
stokavskim utjecajem, npr. Nova godina (Vinisca kod Trogira, otok Veli 
Drvenik) ili u stokavskom okruzenju, npr. N8va godina (Ostarije kod 
Ogulina). U saljskom se govoru rabi leksem godisee, tj. ime Zanji dan 
godisca32, a srodno se ime moze susresti u jos nekim cakavskim govorima, 
npr. u Starome Gradu na Hvaru Kunji od godlsca. 
U Tkonu i Kukljici za posljednji dan godine rabi se ime Silvestrova koje je 
nastalo poimenicenjem posvojnoga pridjeva zenskoga roda, izvedenog iz 
28 Vidi Dusko Geie i Mirko Slade Silovie: Rjeenik trogirskog cakavskog govora, Trogir 
1994,46. 
29 Vidi Jure i Pere Du]cie: Rjemik bruskoga govora, Hrvatski dijalektoloski zbomik 7, 
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imena sv. Silvestra pape sufiksom -ova. To je ime inace rijetko u govorima 
juznocakavskoga dijalekta, ali se moze susresti u govorima srednjocakav­
skoga dijalekta, npr. Silvestrova (Banjol na Rabu), Silvifstrova (poneki gra­
discanskohrvatski govori) te kajkavskoga narjecja, ali sa sufiksom -ovo, npr. 
Silvfstrovo (Klostar Podravski), a rjede stokavskoga, npr. Silvestrovo (Lu<: u 
Baranji). 
Navedeni primjeri predstavljaju tek izbor iz blagdanskih imena razma­
tranih govora sa zadarskoga otocja. Navesti sva imena ovom prigodom nije 
moguce. Medutim, i navedeni primjeri pokazuju da blagdanska imena 
odrazavaju osobine govora kojima pripadaju. Te su osobine uvjetovane 
njihovim teritorijalnim polozajem, tj. pripadanjem jugoistoku srednjo­
cakavskoga dijalekta i sjeverozapadu juznocakavskoga dijalekta, a donekle i 
blizinom stokavskih govora. 
Kratice 
Ka Kali, Ku Kukljica, P Preko, Sa Sali, Se Sestrunj, T Tkon 
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On some folk names of Catholic holidays 

in some loeal dialects in the Zadar archipelago 

Summary 
The article discusses a corpus of Cakavian names of Catholic holidays in the 
~adar archipelago in contrast with the names of Catholic holidays in the rest of 
Cakavian speeches. The article provides numerous examples. 
Kljucne rijeCi: blagdanska imena, zadarsko otocje 
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